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El propósito de esta investigación fue demostrar que existe una relación significativa 
entre la educación ambiental y la formación de valores de los niños en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, de la provincia de La Mar, Ayacucho en el año 
2018, debido a que se debe conocer el nivel de educación ambiental en la institución 
mencionada, para así cumplir con las exigencias medioambientales. También es muy 
importante conocer el nivel de la formación de valores de los niños durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ambos son importantes en la formación del estudiante, porque 
serán determinantes para un aprendizaje efectivo. Se tuvo una muestra de 60 docentes, de 
la institución mencionada, aplicando dos instrumentos: el Cuestionario N° 1, que midió los 
niveles de educación ambiental y el Cuestionario N° 2, que midió los niveles de formación 
de valores de los niños. Este estudio se culminó con la conclusión y sugerencias propias 
del caso, contribuyendo en la mejora de la institución. 





The purpose of this investigation was demonstrate that exist a significant relationship 
between the environmental education and the value formation in children in the institution 
educational Nº 38387 / MX-P San Agustín of the city of La Mar, Ayacucho in the year 
2018, It is of royal importance know the level of environmental education in the mentioned 
institution, for comply with environmental requirements, It of same form is also very 
important know the level of the formation of security of the children during the process of 
teaching-learning, both are important in the formation of the student, because they will be 
determining for an effective learning. A pattern of 60 educational of the mentioned 
institution was had, applying two instruments: the Test N° 1 that measured the levels of 
environmental education and the Test N° 2 that measured the levels of value formation in 
the children. This study was culminated with the prospective conclusion, and they were 
carried out the favorable suggestions of the case, contributing in the improvement of the 
institution in mention. 





El problema sobre el medioambiente en la actualidad es de una dimensión global y 
se debe a diversos factores sociales, económicos, políticos, culturales, etc. En cuanto 
mayor poder tenga el ser humano sobre la naturaleza y si continúan apareciendo 
necesidades consumistas generadas por las empresas, el medioambiente se contaminará y 
deteriorará gradualmente. 
Contaminar el ambiental tiene considerables consecuencias sociales, económicas y 
ambientales, muy complejas de subsanar sino se realizan cambios trascendentes desde la 
administración de las naciones, Es importante concientizar a las personas acerca de cuidar 
el medioambiente, se han aprobado muchos proyectos con el propósito de revertir esta 
realidad o disminuir el incremento de lo que origina esta contaminación, poniendo a las 
instituciones educativas como primera prioridad para empezar con la formación de los 
valores en los niños. 
La educación ambiental, actualmente, no solo debería desarrollar conocimientos 
acerca del problema medioambiental, también debe desarrollar una actitud responsable 
hacia conservar el medioambiente, Los valores son elementos imprescindibles porque 
canalizan la vida del ser humano y lo estructuran, los valores son la llave del 
comportamiento correcto de las personas.  
El propósito de este estudio consistió en valorar dos temas muy importantes en la 
educación la educación ambiental y la formación de valores aplicadas a los alumnos en la 
Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, de la provincia de La Mar, de 
Ayacucho, y que se matricularon en el periodo escolar del año 2018. En esta institución se 
requería asumir una investigación científica para conocer la realidad actual de esta 




de valores en los niños, culminando con las recomendaciones favorables especialmente 
hacia estos alumnos. 
Esta investigación se aplicó a los docentes en la Institución Educativa Nº 38387/MX-
P San Agustín, de la provincia de La Mar, de Ayacucho, aplicándose los instrumentos en 
el primer semestre del año 2018. El contenido de esta investigación está compuesto por 
dos aspectos: que son teóricos y prácticos, a su vez se divide por cinco capítulos, además 
de las conclusiones, recomendaciones, referencias y los apéndices. 
En el Capítulo I, se planteó el problema de la investigación, formulándose el 
problema de la siguiente manera: ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con 
la formación de valores de los niños de nivel primaria en la institución educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho? además se 
trazaron el objetivo general y los objetivos específicos. 
En el Capítulo II, se hizo una construcción del marco teórico, analizándose las 
investigaciones de los diversos autores sobre la educación ambiental y también de la 
formación de valores de los niños de nivel primaria 
En el Capítulo III, se realizaron las hipótesis: general y específicas, además se 
conceptualizaron las variables de la investigación comprendidas por sus dimensiones e 
indicadores, donde se especifican en la operacionalización de variables. 
En el Capítulo IV, se describió la metodología que fue aplicada en esta 
investigación, estas son: el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, el diseño 
de la investigación, el método de la investigación, la muestra, la población, las técnicas e 





En el Capítulo V, se desarrollaron los resultados obtenidos de la investigación, estos 
resultados se analizaron, interpretaron y se discutieron, para culminar realizando las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes a la investigación. 
Finalmente, debo decir que esta investigación ha contribuido para reflexionar acerca 
de la educación ambiental y de la formación de valores que deben existir durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, esperamos que todo lo realizado en la 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
A partir de 1960, los países del mundo comenzaron a generar una alerta ante las 
influencias de la actividad humana en el ambiente con el establecimiento del Programa 
Mundial de Investigación Atmosférica, desde esa fecha hasta entonces las labores de 
investigación acerca del cambio climático no han cesado. 
El agotamiento de los recursos y la pérdida de biodiversidad y espacios naturales son 
graves problemas que enfrenta la humanidad, muchos países del mundo sufren una aguda 
escasez de agua dulce, millones de personas no tienen acceso al agua potable, así mismo la 
degradación del ambiente amenaza con la desaparición indiscriminada de ecosistemas, las 
especies silvestres se están extinguiendo más rápido que su tasa natural debido a acciones 
tales como: tala de bosques, el sobrepastoreo, la destrucción de hábitat, extracción e 
introducción de especies no autóctonas, la pesca indiscriminada entre otros. 
Todos estos hechos devienen de la escasa educación ambiental en los países, 
promovida por los diferentes modelos de desarrollo que han impulsado antivalores 
materialistas como el consumo desmedido, poco respeto hacia el ambiente además del 
escaso compromiso con el bien común. La Declaración de la Conferencia 
Intergubernamental de Tiblisi sobre Educación Ambiental en 1977, manifiesta que debe 
ser una educación permanente, iniciándose en los primeros años de vida, teniendo en 
cuenta que en esta etapa el niño va formando su personalidad, desarrollando actitudes y 
sentido de interés que les motive a participar en la protección y conservación del ambiente, 
considerando entonces a la educación básica como el nivel clave para la formación del ser 
humano. 
El Perú, es uno de los seis países de mayor biodiversidad en cuanto a ecosistemas de 




calidad de vida de la sociedad, mucho más cuando se trata de conservar espacios naturales 
de vital importancia como lo son las áreas protegidas donde se integran de manera 
intrínseca ser humano, naturaleza y sociedad. La poca efectividad en los programas de 
Educación Ambiental en todos los niveles educativos, sumado a la poca importancia que 
se le ha atribuido por parte de los gobiernos, hoy en día está mostrando sus resultados con 
graves consecuencias. 
En la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho, la autoridades están dispuestas a implementar la educación ambiental 
y promover la formación de valores en los niños de primaria, aceptando medir la 
educación ambiental y conocer el nivel de la formación de valores en estos niños, porque 
se ha percibido que existen omisiones en este tema, esto puede estar originando un retraso 
de su educación ambiental y de valores. 
Existen muchas teorías y casos con respecto a la educación ambiental y sobre la 
formación de valores en los niños, pero se sabe que aún existe mucho por investigar y 
mejorar, pero sobre todo se observó que no se han realizado estudios que relacionen la 
educación ambiental con la formación de valores de los niños de educación primaria de la 
institución educativa mencionada. 
Ante esta situación se ha decidido que es muy necesario realizar una investigación 
que permita medir la educación ambiental y la formación de valores en los niños de la 
Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, en la 
región de Ayacucho.  







1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
PG  ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con la formación de valores de 
los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, 
en la provincia de La Mar, región de Ayacucho? 
1.2.2 Problemas Específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con la motivación de valores de 
los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, 
en la provincia de La Mar, región de Ayacucho? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con el desarrollo de valores de 
los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, 
en la provincia de La Mar, región de Ayacucho? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con la síntesis de valores de los 
niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, en 
la provincia de La Mar, región de Ayacucho? 
PE4 ¿De qué manera se relaciona la educación ambiental con la evaluación de valores de 
los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, 
en la provincia de La Mar, región de Ayacucho? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG  Determinar que existe una relación entre la educación ambiental con la formación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 






1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1 Determinar que existe una relación entre la educación ambiental con la motivación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
OE2 Determinar que existe una relación entre la educación ambiental con el desarrollo de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
OE3 Determinar que existe una relación entre la educación ambiental con la síntesis de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
OE4 Determinar que existe una relación entre la educación ambiental con la evaluación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
Este estudio es importante porque le da valor a la educación ambiental y la 
formación de valores en la Institución Educativa Nº 38387 /MX-P   San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
A su vez, es muy importante porque en esta institución educativa no se han 
presentado estudios o investigaciones que puedan medir la educación ambiental y 
relacionarlo con la formación de valores de los estudiantes. Razón por la cual, los 
instrumentos elaborados permitirán que se aporte con diversos diagnósticos académicos 
que debe ser fundamental para la institución educativa en mención. 
Además, es importante que siempre tomemos en cuenta todo lo que implica medir la 
educación ambiental y la formación de valores de los estudiantes, ya que es fundamental 




a que el resultado que se desprenda del mismo. Los resultados de esta investigación 
pueden ser utilizados como punto de partida o de ideas nuevas para otras investigaciones, 
sirviendo como fuente de información para los estudiantes de los Programas de Estudio de 
la EPG-UNE. 
Los alcances que se han tomado en cuenta en la presente investigación son los 
siguientes: 
Alcance espacial – institucional: Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín 
en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Alcance temporal: Año 2018. 
Alcance temático: La educación ambiental y la formación de valores de los niños de 
nivel primaria. 
Alcance socio educativo: Docentes de la institución mencionada. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
A pesar del corto tiempo que se tuvo para aplicar los instrumentos se pudo informar 
a los estudiantes la importancia del  estudio, con el objetivo de obtener resultados precisos 
para realizar las conclusiones de la investigación. 
Han sido escazas las investigaciones encontradas que relacionen las dos variables en 
una sola investigación.  
Los resultados de este estudio se limitan solo a la institución mencionada y no se 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Loayza (2015), titulada Programa de educación ambiental y aprendizaje del área de 
ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del cuarto grado de secundaria de los 
planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala - Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, Ayacucho, 2013. Presentada a la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. Su objetivo fue determinar la influencia del Programa de 
Educación Ambiental en el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Ayala, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho, 2013). El 
tipo de la investigación fue explicativo con diseño cuasi experimental. La investigación se 
llevó a cabo en los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. La muestra estuvo 
compuesta por 60 estudiantes de cuarto grado de secundaria, distribuidos intencionalmente 
en dos grupos. Concluyó que los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del 
programa de educación ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de 14,7 ± 1 ,442 puntos; mientras que los estudiantes del grupo 
control de 13,07 ± 0,980 puntos. En conclusión, el Programa de Educación Ambiental 
tiene efecto significativo en el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
(Fe=26,325 > Ft = 4,01; p < 0,001). 
Mamani (2015), en su investigación titulada Formación de valores morales y la 
conducta diaria de los estudiantes de la institución educativa Carlos Noriega Jiménez de 
Vista Alegre del distrito de Uripa. La presentó a la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima. Su objetivo fue establecer la relación entre los valores 




Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa en el año 2013. Se realizó una investigación 
descriptiva de carácter correlacional, tomándose una muestra intencional conformada por 
10 docentes y 90 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta con 20 ítems tanto para 
docentes como para estudiantes. Concluyó que al interpretar los resultados, afirma con 
suficiente autoridad y con un 95% de probabilidad de acierto que la formación de valores 
morales se relaciona con la conducta diaria de los alumnos en la Institución Educativa 
“Carlos Noriega Jiménez de Vista Alegre del distrito de Uripa 2013, presentando una 
correlación directa y moderada de 0.44, así mismo se prueba que los valores morales de los 
jóvenes reflejan comportamientos casi buenos; que de ser potenciado por los docentes 
mejora aún más la convivencia de un individuo con sus padres y la sociedad escolar. 
En la investigación de López (2014), titulada La educación ambiental y el desarrollo 
de actitudes pro-ambientales de los estudiantes de la I.E.P creciendo con Jesús, La Molina, 
año 2014. Presentada a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. Su objetivo fue determinar la influencia de la educación ambiental en la adquisición 
de actitudes pro-ambientales en los estudiantes que estudian en la I.E.P Creciendo con 
Jesús de La Malina durante el año 2014. La investigación educativa fue de tipo 
experimental con un diseño cuasi- experimental, con dos grupos muestrales: experimental 
y de control. Concluyó que se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el 
grupo experimental obtiene mejor puntaje que el grupo control en la encuesta de salida. Es 
decir: la aplicación del módulo de educación ambiental influye en la adquisición de 
actitudes pro ambiéntales de los estudiantes de la institución educativa “Creciendo con 
Jesús” de La Molina durante el año 2014. 
Palacios (2014), en su investigación titulada Mejoramiento de áreas verdes para la 
educación ambiental no formal en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región 




Lima. Su objetivo fue determinar la influencia del mejoramiento de áreas verdes en la 
educación ambiental no formal de la población del distrito del Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. Se realizó una investigación de tipo aplicado, usando el método 
experimental y de diseño cuasi experimental. La muestra estuvo constituida por 178 
personas, de las cuales, 89 conforman el grupo experimental y 89 el grupo de control. 
Concluyó que: a) En la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
en el pre test, se determinó que no existen diferencias significativas en la prueba t, siendo 
inferior al nivel de α = 0,05; por ello, se puede afirmar que los grupos experimental y de 
control estaban aptos para ser considerados en un experimento; b) El análisis de los 
resultados de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales en el post test obtenidos 
permite concluir que se acepta la hipótesis de que el mejoramiento de áreas verdes, influye 
favorablemente en la educación ambiental no formal de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, en la Región Junín. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Díaz (2016), en su investigación titulada Desarrollo de la Educación Ambiental en 
la formación docente de la carrera de pedagogía media en Ciencias Naturales y Biología. 
Presentada a la Universidad de Extremadura. Su objetivo fue Desarrollo de la Educación 
Ambiental en la formación básica docente de la carrera de pedagogía media en Ciencias 
Naturales y Biología. Universidad de Extremadura. La investigación es descriptiva, de 
diseño cualitativo, Concluyó que se evidencia una integración gradual de la educación 
ambiental en las planificaciones de aula escolar por los estudiantes en formación básica 
docente, durante su labor ellos demuestran claras tendencias en los tipos de recursos y 
actividades que se desarrollan, las estrategias metodológicas presentes en la planificación 
de aula declarada por los estudiantes en formación básica docente integran actividades 




posible, desde ese punto de vista hay una tendencia a fortalecer lo conceptual, métodos de 
transmisión de información disciplinar, con participación activa de los alumnos de aula a 
través de búsqueda de información bibliográfica, organización y comunicación de ella, a 
medida que los estudiantes avanzan en sus años de formación como docente. 
Alfonso, Bello, Prieto y Rojas (2015), titulada Proyecto de aula Jugando aprendo 
valores” como estrategia para fortalecer los valores en los niños y las niñas de preescolar 
1 del hogar infantil Jairo Aníbal Niño. Presentada a la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Bogotá. Su Objetivo fue fortalecer los valores en el curso Preescolar 1 a partir del 
proyecto de aula “jugando aprendo valores” en el Hogar Jairo Aníbal Niño. La 
metodología de este proyecto de investigación es de tipo cualitativo, con enfoque crítico 
social, y método investigación, es importante tener en cuenta que la investigación va unida 
al enfoque praxeológico de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y sus etapas. 
Concluyó que la creación de actividades donde ellos eran los protagonistas, generó 
espacios de reconocimiento, además cuando se plantearon las actividades de trabajo 
colectivo, generaron en los niños y en las niñas una motivación para relacionarse con los 
demás, por tener claridad acerca del respeto y el cuidado hacia el otro. Además, en los 
momentos de alimentación se logró que los niños y las niñas desayunaran y almorzaran 
tranquilamente, sin generar acciones que complicaran la armonía y tranquilidad con los 
demás niños y niñas. 
Díaz, Castillo y Díaz (2014), en su investigación titulada Educación ambiental y 
primera infancia: Estudio de caso de la Institución Educativa Normal Superior y 
Fundación Educadora Carla Cristina del Bajo Cauca. Presentada a Universidad de 
Antioquia, Medellín. Su objetivo fue describir lo métodos que se han utilizado en la 
primera infancia para la enseñanza de la educación ambiental y las percepciones de los 




aprendizaje en primera infancia de niños y niñas entre los cuatro y cinco años de edad. La 
investigación es de tipo descriptiva, el método de estudio de casos y de análisis cualitativo. 
Concluyeron que con respecto a los modelos y lineamientos pedagógicos que se 
implementa en las dos instituciones que se realizó la investigación, se ve la necesidad de 
reestructurar los objetivos, contenidos y métodos de los programas de estudio para 
educación básica y las concepciones naturalistas que aún se conservan en los discursos de 
los docentes ya que no se tiene claridad de los fines de los modelos que se implementan en 
estas instituciones y como desde estos se pueden reestructurar las actividades diseñadas, 
permitiéndole a los niños y niñas un proceso donde las diferentes estructuras existentes y 
de algún modo fortalecidas por su contexto, se reformulen mediante la relación directa con 
el espacio que habitan y estrechando la interacción que permite en cada niño y niña la 
estimulación de sus sentidos. 
En la tesis Martín (2012), titulada La importancia de la educación en valores en 
infantil. Presentada a la Universidad de Valladolid. Su Objetivo fue Proporcionar 
estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el equilibrio personal y la 
potenciación de la autoestima. Se realizó con una metodología cualitativa, dado que se ha 
experimentado, en un contexto real, en primer lugar una sensibilización ante problema, la 
necesidad actual de una educación en valores, y tras esta sensibilización se han 
desarrollado deseos de cambio. Concluyó que los valores no son simplemente unos 
enunciados teóricos o de principios, sino aspectos que cada ser humano tiene que 
interiorizar muy profundamente, por ello han de ser vivencias que estén presentes, en todas 
las dimensiones de nuestras vidas. Cada día se hace indispensable, una educación en 
valores, tanto entre las paredes de nuestras aulas, como en el entorno familiar y en la 
propia sociedad que nos rodea, porque muchos valores son ignorados o simplemente no se 




Guerra (2011), en su investigación titulada Diseño del proyecto de educación 
ambiental para el nivel de educación básica escuela Bolivariana Archipiélago Los 
Roques. Presentada a la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Su objetivo fue 
proponer un Proyecto de Educación Ambiental dirigido a la comunidad educativa de nivel 
básica de la Escuela Bolivariana Archipiélago Los Roques a partir de sus necesidades de 
formación. La metodología empleada es de carácter cualitativo, de nivel descriptivo y 
diseño de campo. El análisis de los resultados se realizó basado en categorías creadas para 
tal fin. Concluyó que a) Limitada educación ambiental en la comunidad educativa del 
preescolar, b) Escasos conocimientos ambientales, c) Débil nivel ético y d) Prácticas 
pasivas en beneficio del ambiente en dicha población. Finalmente se propone un proyecto 
educativo dinámico y participativo cuyo objetivo es el fortalecimiento de la educación 
ambiental en la comunidad educativa del preescolar de la Escuela Bolivariana 
Archipiélago los Roques, con la finalidad de elevar la sensibilización ante el ambiente y 
producir cambios en el comportamiento de sus pobladores; dicho proyecto fue formulado 
bajo la metodología de marco lógico. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Educación Ambiental 
Definiciones de Educación Ambiental 
Es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros 
(Ministerio de Educación y Ciencia de España, 1999). 
Es el proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano 




traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para participar 
protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable (Larez, 2009). 
Es un proceso dirigido a desarrollar una población mundial que esté consciente y 
preocupada del medio ambiente y de sus problemas y que tengan conocimientos, actitud, 
habilidades, motivación y conductas para trabajar ya sea individual o colectivamente, en la 
solución de los problemas presentes y en la prevención de los futuros (ONU, 1977). 
Es un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de 
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y 
actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 
medio biofísico circundante (CONAMA, 1994). 
La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene 
como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 
histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 
adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que se 
sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este 
plano (Calderón, 2011). 
La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para 
crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación 
mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La Educación 
Ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de 
comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental (Vásquez, 
1993). 
Educación Ambiental es la relación problemática del hombre con la naturaleza, 




crecimiento de la población humana y el exterminio de las especies animales y vegetales, 
con el fin de lograr ciudadanos activos y bien informados (Breiting, 1998). 
Principios de la Educación Ambiental 
Los principios y objetivos de la educación ambiental, de acuerdo con la Declaración 
de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, se estableció que luego de haber 
encontrado diversos hallazgos importantes en la ciencia y la tecnología, la educación debe 
desempeñar una función capital con miras a crear la conciencia que se requiere en las 
personas, además de su mejor comprensión de los problemas que afectan al medio 
ambiente (UNESCO – PNUMA, 1977). 
Algunos de los temas que se concluyeron en esta Conferencia Intergubernamental de 
Tbilisi son los siguientes: 
Que la educación ambiental debe orientarse hacia la comunidad; promover el 
desarrollo de capacidades para resolver los problemas en el contexto de realidades 
específicas fomentar la iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 
Que la educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, niveles y 
en el marco de la educación formal y no formal. 
Que debidamente entendida, la educación ambiental debería constituirse en una 
educación permanente general que reaccionara a los cambios producidos en un mundo en 
rápida evolución, y por naturaleza propia pueda contribuir poderosamente a renovar el 
proceso educativo. 
Que la educación ambiental debe propiciar sobre base interdisciplinaria, una 
perspectiva general dentro de la cual se reconoce la existencia de una profunda 






Modalidades de la Educación Ambiental 
La educación ambiental se presenta en dos modalidades, la formal y la no formal, 
que constituyen formas educativas complementarias, y estas modalidades se explican a 
continuación: 
La Educación Ambiental Formal 
La educación ambiental formal se desarrolla en el ámbito de las instituciones 
educativas y se organiza conforme a los planes de estudio vigentes, su característica 
fundamental es su intencionalidad y su especificidad. Se considera a la educación 
ambiental como un espacio de integración porque se relaciona con las diversas áreas del 
conocimiento; gira en torno a problemas que afectan a los diversos componentes del 
complejo sistema que es el medio ambiente. La educación ambiental se revela como un 
elemento dinamizador en el currículo. Al tratar de integrar todos sus elementos para su 
diseño en materia ambiental es importante que se parta del estudio de las necesidades del 
contexto, para que la acción de la escuela responda a las mismas. La dimensión ambiental 
en el currículo representa un esfuerzo de integración y de unidad. La dimensión ambiental 
abre la constitución de un espacio de confluencia curricular que puede establecer puentes 
de diálogo entre campos de conocimiento que regularmente se encuentran incomunicados 
y que bloquean con ello las posibilidades de enfoques más globalizadores en el estudio de 
la realidad (González, 1991). 
El profesor de educación ambiental debe ser un profesional competente en 
conocimientos pedagógicos, capaz de relacionar los objetivos educativos con los de la 
educación ambiental; que domine los contenidos ambientales; un profesor competente en 
metodología ambiental, en planificación y en evaluación. A todo ello podríamos añadir, un 
profesor sensible hacia la problemática del medio ambiente, capaz de desarrollar una 




circunscribe a sus muros, sino que se abre al exterior. Un docente que conozca la 
problemática e implicarse en ella; que sea capaz de abrir espacios de reflexión y de 
concreción de actividades que contribuyan al logro de aprendizajes significativos y, sobre 
todo, que asuma que la educación ambiental es una educación en valores y actitudes, una 
educación moral y ética. Es decir, un docente que asuma su compromiso con el medio 
ambiente (Wilke, 1995). 
La Educación Ambiental No Formal 
La educación no formal es toda actividad educativa organizada y sistemática fuera de 
la estructura del sistema formal, para impartir ciertos tipos de aprendizaje a determinado 
grupos de la población ya sea de adultos o de niños”. El término de educación no formal se 
institucionaliza en la Conferencia Internacional sobre la crisis en el mundo de la 
educación, realizada en 1967 en Virginia, Estados Unidos. La educación no formal 
constituye una importante guía para el desarrollo del trabajo en la comunidad, tiene una 
intencionalidad formativa, constituye una opción flexible que promueve procesos de 
aprendizaje socialmente significativos. Constituye una opción educativa que genera la 
sensibilidad hacia la identificación de los problemas ambientales, con capacidad para 
potenciar energías sociales. Esto a su vez contribuye a abonar el camino del cambio que 
requerirá la disposición y las habilidades para ajustar concepciones pedagógicas, 
procedimientos didácticos y oferta de servicios que den respuesta a las necesidades y a la 
sustentabilidad de los recursos locales de las comunidades de base. La educación 
ambiental no formal debe llevarse al seno de las comunidades, para dar respuesta a los 
problemas que éstas enfrentan. Para ello, es indispensable considerar líneas de acción que 
articulen los esfuerzos de los miembros de la comunidad y den una mayor incidencia en la 
construcción de nuevos modelos sociales que tiendan hacia el desarrollo sustentable. La 




población que atiende y hay un empleo intensivo de técnicas participativas, persigue 
ejercitar la capacidad de autocrítica. En el caso de la educación no formal resulta 
fundamental el uso de los medios de comunicación, el fomento de la participación social y 
la vinculación entre los programas de trabajo de las organizaciones no gubernamentales y 
la caracterización de los diversos espacios recreativos y culturales. Las actividades de 
educación no formal frecuentemente se ven marcadas por el activismo, que carece de 
efectos significativos en nuestras pautas culturales debido a la falta de concreción de las 
acciones propuestas. Una alternativa metodológica para la educación ambiental no formal 
es la investigación participativa que se define: como un conjunto de procedimientos 
operacionales y de técnicas que pueden implementarse al interior de cuerpos teóricos e 
ideológicos, sus características específicas hacen de ella una herramienta necesaria para 
todos aquellos programas que buscan la participación de los sectores populares en la 
producción de nuevos conocimientos científicos y de una práctica orientada a la acción 
transformadora. 
Los agentes de la educación no formal son diversos: grupos de ciudadanos, 
organismos civiles, organizaciones de base, instituciones de gobierno, etc., que acompañan 
o complementan sus actividades de investigación, de desarrollo regional, de organización 
ciudadana, con la realización de proyectos o actividades de educación ambiental. Otra 
vertiente la constituyen los grupos institucionales universitarios y académicos que 
organizan e imparten eventos educativos: foros, encuentros, cursos, talleres, diplomados, 
entre otros, sobre distintos tópicos relacionados con el medio ambiente. La educación 
ambiental no formal se dirige a los diferentes grupos de la población: obreros, agricultores, 






Importancia de la Educación Ambiental en el Nivel Básico 
La educación ambiental debe iniciarse en los primeros años de vida, debido a que es 
en este periodo cuando el ser humano va formando su personalidad, internaliza valores, 
define actitudes y conductas, debe ser fundamental la inclusión del componente ambiental 
en la Educación básica. Las razones para empezar a enseñar la educación ambiental a los 
niños y niñas del nivel de educación básica, se explicaran a continuación (Ministerio del 
Ambiente, 2012). 
Para desarrollar su sensibilidad ambiental 
Los niños y niñas de tres a cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de 
descubrimiento, observación y exploración. Es por ello que siempre están dispuestos a 
aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de valerse de estas 
características para trabajar la educación ambiental. 
Para la toma de conciencia ambiental 
Las bases de los primeros aprendizajes considerando el tema ambiental en forma 
transversal ayudan a establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas 
poco a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos y de todas y 
que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad. 
Para la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio 
ambiente 
El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa donde empieza la 
formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por 







Las Fases de la Educación Ambiental en el Nivel Básico  
Para explicar las conceptualizaciones que realizan los niños de primaria sobre el 
ambiente, es recomendable hacerlo por fases, que pueden extenderse en el tiempo, 
sostenerse simultáneamente en algunos de sus rasgos, presentar espacios de mayor o 
menor estancamiento y retroceso, etc. El aprendizaje sobre la educación ambiental es 
conocimiento en la acción con uno mismo, con los otros y con lo otro; es producción 
cooperativa de esos nuevos conocimientos. Se realizaron equipos con instituciones, que 
generaron una sistematización de talleres desarrollados sobre educación ambiental, y se 
identifican las fases a continuación (DGCyE, 2012). 
El Ambiente Indiferenciado 
Los niños pequeños perciben su ambiente como una realidad indiferenciada en la que 
objetos, sensaciones y relaciones aparecen mezclados sin una organización definida. De 
este conjunto se van progresivamente diferenciando y reconociendo personas, objetos y 
situaciones por su importancia vital para los niños: los padres, el círculo de amigos, la 
comida, el parque, las mascotas, hábitos y costumbres. La interacción social aparece como 
un mediador que orienta el uso y la manipulación de los objetos por parte del niño. Estas 
actuaciones van introduciéndolo progresivamente en la diferenciación de lo existente, 
estable categorías básicas observables que suponen ya el inicio de la construcción de 
ciertos conceptos básicos que hacen a los objetos y situaciones como identificar la unidad, 
diversidad o igualdad, similitudes y diferencias. 
El Ambiente como Escenario 
En la medida en que la percepción y la acción manipuladora actúen como 
herramientas que van definiendo-identificando al ambiente, se da paso al uso de 
capacidades de representación simbólica de la realidad. Se va adquiriendo una concepción 




apareciendo con rasgos propios situados en un espacio crecientemente amplio y articulado. 
El ambiente aparece así como un escenario o lugar donde ocurren cosas, situado siempre 
en torno a las vivencias del sujeto, que posee un carácter yuxtapuesto, fragmentado y 
sumativo de objetos percibidos aisladamente. Esta visión del ambiente supone una 
perspectiva simple de aproximación a la realidad expresada como un conjunto de 
elementos diferenciados a grandes rasgos, pero escasos o nulamente relacionados. La 
ausencia de relaciones proviene de la dificultad de establecer series causales entre 
fenómenos y hechos. Desde este punto, el docente deberá trabajar progresivamente en la 
percepción dinámica de los elementos del ambiente. En esta etapa la visión del ambiente 
tiene un fuerte componente egocéntrico, tanto en la organización del espacio-marco como 
en el significado positivo o negativo del propio ambiente, que se mide en función de los 
intereses del alumno o del grupo primario al que pertenece. En consecuencia, el escenario 
donde se acumulan los objetos tiende a ser contemplado desde una posición conservadora 
y armónica, posiblemente vinculada a la dificultad de percibir el conflicto en los procesos 
del ambiente fruto de la oposición entre intereses divergentes. Enseñar el concepto de 
ambiente implicará trabajar las ideas de diversidad y ubicación de los elementos en un 
territorio o espacio próximo y de ordenar determinados hechos en un tiempo inmediato y 
mediato al niño. De esta manera se irán estableciendo categorizaciones de lo existente, 
relaciones simples entre objetos y aceptando puntos de vista diferenciados. Este proceso 
estará contenido en el transcurso del Nivel básico y viabilizará la construcción de la 
categoría vivo-no vivo que implica una estructura de mayor complejidad cognitiva. 
El ambiente como recurso 
De la mirada egocéntrica sobre el ambiente se avanza hacia una mayor explicación 
sobre la realidad que se sitúa en el entorno social de pertenencia de los niños, más que en 




relaciones de los sujetos con el ambiente, entendiendo éste más como un conjunto de 
recursos, relacionados entre sí, utilizados para mejorar las condiciones de vida. Esta visión 
sitúa a los colectivos sociales en el centro de lo existente, pero al mismo tiempo en el 
exterior de los sistemas naturales, considerando “lo humano” como algo distinto al 
“ambiente natural” pero en relación permanente con él. Sin embargo, esta etapa no debe 
conformarse como el modo de comprensión de la realidad en tanto sostiene una 
perspectiva reduccionista-simplista en la conceptualización del ambiente negando la 
relación entre lo natural y lo social como elementos en interacción continua en un espacio, 
un contexto y un tiempo determinado. Así, la visión aditiva y fragmentada del ambiente 
comienza a superarse mediante la captación de relaciones funcionales entre seres vivos y 
objetos inanimados, entre lo social y los elementos naturales. Por tanto, puede empezar a 
trabajarse en el aula la idea de relación entre elementos de un mismo sistema, hasta 
configurar la noción de sistema simple. Captar relaciones simples supone entrar en la 
caracterización de funciones diversas, comportamientos y propiedades de objetos y seres. 
También supone comenzar a percibir el dinamismo mismo y la variabilidad-permanencia 
de las relaciones que atraviesan la idea de ambiente, superando la visión estática y 
conservadora. Por último, en este nivel de percepción del ambiente pueden trabajarse 
inicialmente cuestiones como el reconocimiento de problemas y conflictos derivados del 
uso de los recursos naturales por los seres humanos o simplemente de procesos naturales 
más o menos alterados (sequía, inundaciones, cambio climático etcétera.) y avanzar en la 
sustitución de la visión finalista-utilitarista del ambiente, por otra en la que la idea de 
desequilibrio, que puede afectar negativamente a la especie humana y no controla 
absolutamente las consecuencias de sus propias actuaciones, vaya siendo construida. 




Del énfasis socio-céntrico y sumativo propio de la etapa que se acaba de comentar, el 
niño puede avanzar hacia una visión creciente e interrelacionada del ambiente que 
permitirá que visualice y exprese problemas vinculados con prácticas cotidianas de su 
entorno inmediato. Consecuentemente el paso de la causalidad simple y unidireccional va 
dando paso a una visión de causalidad espiralada que permite ir construyendo el concepto 
de interacción entre el ser humano y su marco natural, entre desarrollo social, medio físico 
y biológico y entre cultura y naturaleza. Es posible avanzar así hacia una visión compleja, 
donde el funcionamiento y las propiedades de los elementos dan paso a la organización e 
interrelación de sistemas, tendiendo a la comprensión del ambiente como un conjunto 
complejo de factores sociales, biológicos y físico-químicos con un nivel de organización 
alto y cambiante, del que las personas forman parte como una especie con gran capacidad 
de adaptación- intervención, pero a la vez con gran fragilidad y dependencia de 
condiciones naturales. Situados desde el Nivel básico y retomando el encuadre y la 
propuesta expresada en los actuales Diseños Curriculares, serán la primera y segunda fase 
de construcción de la noción ambiental en la que se deberá trabajar pedagógicamente y 
propiciar anclaje para la continuidad en la trayectoria educativa. 
Dimensiones de la Educación Ambiental 
En la educación ambiental de los niños de educación básica, para la presente 
investigación, se adaptaron los pilares de Delors (1996), formando las dimensiones: 
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. 
Aprender a Conocer 
Implica todo el conocimiento acerca del entorno en el que vive, igualmente supone 
aprender a aprender, es decir se orienta la curiosidad intelectual del niño para el desarrollo 
de su creatividad hacia el conocimiento de esta realidad en la que vivimos. 




Está relacionado con la personalidad, con la capacidad de ser responsable, a esto se 
le llama empezar a tener libertad humana para expresarse y desarrollar los valores que van 
a empezar a definir la actitud de los niños. 
Aprender a Convivir 
Se relaciona con la comprensión y aceptación del niño con todo lo que le rodea, está 
asociado a los valores como el respeto, solidaridad, pluralismo, es la identificación del 
niño con su entorno, se desarrollan valores que afianzan la personalidad individual y el 
comportamiento social del niño. 
Aprender a Hacer 
Es el desarrollo de competencias y capacidades para impulsar la iniciativa del niño 
hacia el trabajo en equipo, es la parte activa del conocimiento, esto prepara al niño para 
enfrentar las diferentes situaciones no solo de la realidad de su entorno ambiental, sino lo 
que se presentan a lo largo de la vida, lo invita a tomar decisiones que afecten tanto en lo 
personal como en lo social. 
2.2.2 Formación de Valores de los Niños 
Definiciones de formación de valores 
Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por 
lo que son dignas de nuestra atención y deseo; el valor es descubierto con inteligencia, 
deseado y querido por propia voluntad; los valores dignifican y acompañan la existencia de 
cualquier ser humano. El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos; educar en los 
valores es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan al 
individuo a comportarse como hombre, como persona; pero se necesita educar en una recta 
jerarquía de valores (Martín, 2011). 
La educación en valores, y más concretamente en Educación Infantil ha de ser 




vigente y prestando especial atención a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los 
niños y sus contextos sociales y culturales, para que así, estos principios tengan sentido 
para ellos. Desde la Educación Infantil y adaptándonos a sus características y necesidades, 
podemos comenzar centrándonos en el desarrollo de la autoestima y en la empatía o 
sensibilización respecto de los problemas de los demás, para así, desde los primeros años ir 
fomentando el respeto de los valores dentro de la escuela. Sin olvidar además, la 
importancia de la colaboración familia-escuela, debido a la situación actual en que nos 
encontramos, donde no sólo se han ido perdiendo valores en una sociedad de prisas y 
cambios, sino que además hoy en día se hacen más necesarios que nunca por las 
desigualdades sociales, inmigración, globalización, etc. La educación en valores ha de ser 
una tarea compartida, continuada y coordinada (López, 2007). 
Los valores son la base para vivir en comunidad teniendo buenas relaciones con las 
demás personas; las personas en la mayoría de veces están regidas por normas para tener 
una convivencia sana. Para algunos maestros y padres de familia, “la enseñanza de los 
valores” debe manifestarse finalmente en la urgencia de grupos escolares silenciados, 
inmóviles, domesticados, características todas ellas que suelen reunir bajo el término de 
“disciplina” (Zeledón y Chavarría, 2006). 
Los valores son ejes fundamentales porque orientan la vida humana y constituyen, a 
su vez, la clave del comportamiento de las personas. En el horizonte de todo 
comportamiento humano se halla algo que da sentido a la actuación individual como social 
de las personas en el cual explica el desarrollo cultural de las comunidades humanas; esto 
son precisamente los valores. Sin ellos la vida carecería de sentido, la convivencia sería 
imposible donde el ser humano perdería completamente su norte y dirección, por eso la 





La formación personal de los valores nace, primariamente, en el seno de la familia. 
La personalidad se construye a través de una experiencia interior inscrita en el entorno 
familiar que transmite al individuo todo un sistema cultural impregnado de valores. En 
virtud de la comunicación con los padres, el niño descubre las normas y reglas vigentes en 
las relaciones sociales y el mundo de valores que aquellas conllevan (Peñalosa, 2005). 
La formación de los valores se encuentra marcada por el proceso de aprendizaje 
logrado en la interacción social de las persona, su adquisición es parte del proceso de 
introducción a las normas sociales, proceso denominado socialización; si una persona 
recibe información que no concuerda con su sistema valorativo sucede un desequilibrio 
que podría generar la modificación del sistema valorativo (Smith, 1985). 
Clasificación de los Valores 
Existe una amplia variedad en la clasificación de los valores, pero los más 
importantes para la formación de los estudiantes son los siguientes:  
Rodríguez (1996), diferencia dos grandes tipos de valores: por una parte los valores 
económicos, políticos, sociales y culturales, y por otra parte los valores morales. Para él 
estos últimos se sitúan en un nivel superior e indican las formas en que en una unidad 
concreta deben realizarse los valores económicos, políticos, sociales y culturales. 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, manifiesta que los valores, son anteojos desde los cuales se examina la realidad y 
desde los que se actúa. Pueden ser personales, sociales (valores convencionales) o tener 
aspiraciones de universalidad (valores morales), pero en esencia orientan nuestras 
conductas y el acercamiento a la realidad. 




Valores ecológicos: hoy en día está cobrando conciencia que los valores personales 
no se dan sin el respeto a la naturaleza, la ecología. No se trata tan sólo de conocer la 
naturaleza sino de respetarla. 
Valores físicos o vitales: son los que tienen relación con la vida: salud / enfermedad, 
conocimiento, aceptación y valoración del propio cuerpo, hábito permanente de su 
cuidado, prevención de la enfermedad y aseo. Vigor físico: resistencia y potencia corporal. 
Estos valores son tan humildes como básicos, pues si ellos nos faltan, casi todo lo demás 
se arruina. 
Valores sensibles o afectivos: son los valores de agrado / desagrado. 
Valores económicos, de utilidad o de producción: aquellos que cubren el ámbito del 
bienestar material, lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo eficaz, es decir dinero, eficacia y 
laboriosidad. 
Valores sociales: son los más sociables, debido a que en ellos las personas son más 
interdependientes; en cambio, los valores más altos son más independientes y solitarios. 
Sin embargo, la socialización de los valores más bajos ayuda al florecimiento de las 
personalidades más singulares. Así tenemos el compañerismo, bien común, solidaridad, 
entre otros. 
Valores espirituales: son más necesarios para las personas axiológicamente más 
desarrolladas. La realidad es que cualquier valor espiritual se halla presente en los demás, 
favoreciéndolos con su presencia. 
Valores intelectuales:  
Su desarrollo conlleva a la simultánea creación de hábitos de trabajo que ayuden al 
desarrollo científico y a la capacidad de comunicación. Aquí mencionamos: el espíritu 
científico, búsqueda de la verdad, educación continua. 




Son aquellos que tienen relación con la belleza y con el arte, así como sentido de la 
armonía y del equilibrio, de los valores culturales; captación, creación y expresión de la 
belleza con técnicas, hábitos, destrezas y recursos expresivos. 
Valores ético-morales:  
Son los que tienen que ver con procedimientos y deberes, asignados a las acciones y 
comportamientos humanos, a la buena moral y buena conducta. Entre ellos tenemos: la 
justicia, la honestidad, la solidaridad, defensa de la vida, responsabilidad, integridad en la 
búsqueda de la verdad; franqueza, prudencia, tolerancia dentro de los límites razonables, 
equidad, promoción de los Derechos Humanos, altruismo, sinceridad, veracidad, lealtad; 
guardar el secreto profesional, rectitud de conciencia, disciplina. 
Valores religiosos:  
Los que engrandecen al ser humano y se revelan en objetos que son dados como 
absolutos: la esperanza, la fe, el sacrificio, la misericordia, lo sagrado, la caridad, 
abnegación, amor al prójimo. 
Comprensión de las Reglas en la Formación de Valores 
El desarrollo de valores en los niños y niñas implica las formas en que llegan a 
comprender y seguir las reglas de su mundo social, estas suelen dividirse en dos: las reglas 
morales y las convenciones sociales. Las reglas morales implican amplios temas de justicia 
e imparcialidad, protegen el bienestar de los individuos y garantizan sus derechos. En la 
mayoría de las sociedades no se permite matar, dañar a otra persona o robar las 
propiedades ajenas. Las convenciones sociales regulan usos sociales como la forma de 
vestir, el saludo o esperar en una fila para ser atendidos. Kohlberg extrajo las definiciones 
concretas de sus etapas del desarrollo de valores en la investigación que realizó con niños 
y adolescentes de los suburbios de Chicago, presentando diez situaciones posibles en las 




de las respuestas, el uso de razonamientos y juicios, la referencia o no a principios, fue la 
fuente de la definición de las etapas. Posteriormente, y para demostrar que estas etapas 
eran universales, Kohlberg realizó una investigación semejante con niños de una aldea de 
Taiwán, traduciendo sus dilemas valóricos al chino y adaptándolas un poco a la cultura 
china. El desarrollo de valores comenzaría con la etapa cero, donde se considera bueno 
todo aquello que se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y 
de que gusta (Portillo, 2005). 
Nivel 1: Preconvencional 
Se da entre los 4 y 10 años el énfasis está en el control externo. Los niños observan 
patrones ajenos ya sea para evitar castigo u obtener recompensas, por lo tanto en este nivel 
se considera en términos de obediencia. 
Nivel 2: Conformidad 
Se da entre los 10 y 13 años, todavía se observan los patrones de otras personas, pero 
por sobre todo quieren ser considerados “buenos” por sujetos cuya opinión es importante. 
Nivel 3: Posconvencional 
Este nivel se da desde los 13 años en adelante, aquí se llega a la verdad, por primera 
vez la persona reconoce un conflicto entre dos patrones aceptados socialmente. El patrón 
de la conducta es interno, también el razonamiento acerca de lo correcto o incorrecto 
(Portillo, 2005). 
Dimensiones de la Formación de Valores en los Niños 
A continuación se explican las tres dimensiones de esta investigación, debido a la 
edad a la que van dirigidas, para niños y niñas de educación básica, se hace necesaria una 






Motivación de Valores 
Las cuales sirven para introducir el centro de interés y crear en los niños expectativas 
y motivación hacia el eje de trabajo que son los valores, además actuarán como referente 
para una evaluación temprana. 
Desarrollo de Valores 
Es el momento donde se enseñaran los valores a los niños y niñas, tanto en el aula 
como en los exteriores, se podrán realizar en diferentes ubicaciones, tanto en pequeños 
grupos, como en un gran grupo y en modo de juego. 
Síntesis de Valores 
Sirva para afianzar e interiorizar todo lo que han aprendido los niños y niñas en 
cuanto a los valores. 
Evaluación de Valores 
Es el momento donde analizaremos todo lo que han aprendido los niños y niñas para 
así tomar nuevas decisiones. 
2.3 Definición de Términos Básicos  
Actitud Ambiental. Evaluación positiva o negativa sobre un objeto de actitud, en 
este caso, sobre un aspecto determinado del medio ambiente. Las actitudes hacia el medio 
ambiente o actitudes ambientales, son utilizadas como índices de conciencia ambiental. 
Biodiversidad. Es la variedad de formas de vida .en el planeta, incluyendo los 
ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más 
allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los diversos 
ecosistemas. 
Conciencia Ambiental. Es el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que 
tienen como objeto de atención al medio ambiente la percepción e impacto de las 




Comportamiento Ambiental. A menudo denominado, comportamiento pro-
ambiental, pro-ecológico, o ecológico. (conjunto de conductas orientadas a la preservación 
del medio ambiente); se definen, como aquella acción que realiza una persona, ya sea de 
forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los recursos 
naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente. 
Conducta. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
Docente. Persona que tiene a cargo la formación moral e intelectual de seres en 
curso de desarrollo, es decir, la formación integral, es aquella persona que elige el amor 
como el más alto de los valores y que vive en función de los demás. 
Educación. La educación es un proceso socio- cultural permanente en donde se 
interactúa en la interrelación con su entorno físico social, orientado a la formación integral 
por las personas y por ende el perfeccionamiento de la sociedad donde se desarrolla; son 
modelos funcionales que faciliten el análisis del mundo social en que se vive y las 
condiciones en las cuales encuentra el ser humano crear un sentido de respeto por las 
capacidades y la humanidad del hombre como especie y transferir al estudiante la idea de 
que la evolución humana es un proceso inacabado.. 
Educación asistemática. Se ejerce por obra exclusiva de la sociedad, pues 
constituye un proceso libre de dirección de pautas en el cual, aparentemente el ser elige lo 
que le agrada y se desenvuelve de acuerdo a sus inclinaciones y preferencias, en el que por 
cierto no puede escapar a un ambiente que lo va moldeando sin pausa y sin término. 
Educación moral. Parte de la educación en la cual el niño toma conciencia de sus 
deberes y del ideal humano le da sentido a los valores pero sobre todo capta y suscita las 
ocasiones de hacerse admirar, amar y practicar las virtudes morales. 
Educación social. Es tener claramente definido el aprendizaje a lograr considerando 




Moral. La moral es el conjunto de normas y reglas de conducta de los hombres en la 
sociedad que refleja sus apreciaciones de la justicia y la injusticia, del bien y el mal, del 
honor y el deshonor, etc. 
Pro-ambiental. Es el conjunto de acciones intencionales, dirigidas y efectivas que 
responden a requerimientos sociales e individuales que resultan de la protección del medio. 
Sustentable. Es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda 
exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 
Transversal. Son aquellos que hacen referencia a las finalidades generales de la 
educación, vale decir, a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
comportamientos que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, 
intelectual, moral y social. 
Valor. Podemos designar el valor como aquello que hace buenas cosas, aquello por 
lo que apreciamos, por lo que son dignas de nuestra admiración y deseo. Los valores 
existen una vez que los conocemos e interiorizamos, ellos se convierten en guías de 
camino, para lograr una conducta coherente. 
Valores cívicos y políticos. Llevan a estimular la formación de ciudadanos capaces 
de lograr identificación con los destinos nacionales, que amen y respeten a su país y se 
sientan orgullosos de pertenecer a él. 
Valores morales. Orienta nuestra conciencia individual, nos lleva a hacer el bien y 
evitar el mal. 
Valores religiosos. Despierta una respuesta progresista consciente y libre, respeto a 
las personas y al mundo que nos rodea, permite el fortalecimiento de nuestra vida 
espiritual. 
Valores sociales. Suscitan la necesidad de descubrir lo que significan los demás, de 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
HG   Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la formación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO   No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la formación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la motivación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO1 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la motivación 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HE2  Existe una relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO2 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P   
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HE3  Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la síntesis de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 




HO3 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la síntesis de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P  
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HE4  Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la evaluación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO4 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la evaluación de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
3.2 Variables 
Variable 1  
V1 – Educación ambiental. 
Sus Dimensiones son: 
D1 – Aprender a conocer 
D2 – Aprender a ser 
D3 – Aprender a convivir 
D4 – Aprender a hacer 
3.2.2 Variable 2 
V2 – Formación de valores de los niños. 
Sus Dimensiones son: 
D1 – Motivación de valores 
D2 – Desarrollo de valores 
D3 – Síntesis de valores 





3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La Investigación se realizó con un enfoque cuantitativo. De acuerdo al libro de 
Sánchez y Reyes (2006), titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 
4.2 Tipo de Investigación 
La Investigación fue de tipo básica. Según el libro de Sánchez y Reyes (2006). 
4.3 Diseño de Investigación  
Con relación al problema, objetivos y método, se decidió realizar en esta 






Figura 1. Diseño de Investigación  
Donde: 
M : es la muestra 
X : es la variable 1 (Educación ambiental) 
Y :  es la variable 2 (Formación de valores) 
 r : es la relación entre variables 
4.4 Población y Muestra 
Población. 
Se constituyó por 60 docentes de nivel primaria de la Institución Educativa          Nº 
38387/MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, región de Ayacucho, durante el 





Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo intencional a 60 docentes 
de nivel primaria de la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín en la provincia 
de La Mar, región de Ayacucho, realizado durante el periodo escolar del año 2018. 
Tabla 2 
 Determinación de la muestra de acuerdo al turno en el nivel primaria. 




4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Para la recolección de información se utilizaron dos instrumentos; el primer 
instrumento es el cuestionario N° 1 que evaluó el nivel de la Educación ambiental, y el 
otro instrumento es el cuestionario N° 2 que evaluó el nivel de la Formación de valores 
(ver apéndice B y C). Ambos instrumentos fueron desarrollados por el autor de la presente 
investigación. 
La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de dos instrumentos a 
los docentes todas las secciones del nivel primaria de los turnos mañana y tarde de la 
Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. Se realizó durante el primer semestre del año 2018, en un tiempo de 30 minutos 
para cada uno de los dos instrumentos. Los instrumentos fueron validados por expertos y 
fueron considerados confiables por la prueba piloto. 
4.6 Tratamiento Estadístico  
La información se procesó con el programa IBM SPSS versión 23, mediante este 




inferencial con el coeficiente de correlación de Pearson, y la confiabilidad con el alfa de 
Cronbach. Este último programa garantizó la confiabilidad y validez de los resultados, y 
por consiguiente de las conclusiones que de ellos se desprenden. 
4.7 Procedimiento  
El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 
acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable 1, presenta cinco 
niveles: inferior, bajo, regular, alto y superior, por lo tanto la valoración otorgada fue: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 
Nivel bajo  =  de  21 a 40 puntos 
Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 
Nivel superior  =  de  81 a 100 puntos 
Las dimensiones de la variable 2, presentan cinco niveles: nivel inferior, nivel bajo, 
regular, alto y superior. Por lo tanto la valoración que se le otorgó a cada uno de los 
niveles fue de la siguiente forma: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 
Nivel bajo  =  de  21 a 40 puntos 
Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 









Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validación de los Instrumentos 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice) y 
los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 
 Apellidos y nombres del experto 
Grado 
académico 
   Promedio de valoración 
      Instrumento 
1 
Instrumento 2 
 Garagundo Vargas, Sarita Marily Maestro 80% 80% 
Pariona Cárdenas, Haydee Maestro 66% 66% 
 Venegas Aguilar, Amanda Maestro 78% 78% 
Resultado de validación 75% 75% 
 
El resultado del juicio de expertos demuestra que ambos instrumentos presentan un 
excelente nivel de validez. 
Confiabilidad de los Instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del alfa de Cronbach, y se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Cronbach 
Ítems Instrumento 1 Instrumento 2 
Alfa de Cronbach 0,921 0,879 





El resultado de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach demuestra que ambos 
instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
Resultados de la Variable Educación Ambiental 
En esta parte de la investigación se presentan los resultados con respecto a la 
variable Educación ambiental y sus estadísticos principales. 
Tabla 5 
Estadísticos de la variable Educación ambiental de los docentes Institución Educativa Nº 
38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho 















Los resultados de la investigación con respecto a la Educación ambiental de los 
docentes en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, 
tuvo una media de 80,40 ± 8,751 puntos, situándose en el Nivel Alto (61 – 80 puntos). De 
acuerdo a la distribución de los datos, el coeficiente de asimetría indica que las 





Figura 2. Histograma de la variable Educación ambiental de los docentes en la Institución 
Educativa Nº 38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 6 
Variable Educación ambiental realizada por los docentes Institución Educativa Nº 38387 / 







Los resultados de la investigación con respecto a la Educación ambiental, indican 
que del 100% (50) de docentes de la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín de 
La Mar, Ayacucho, el 40% presentan una Educación ambiental de Nivel Superior y el 60% 
presentan un Nivel Alto. 
 
Niveles de la variable 1 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 30 60,0 
Nivel Superior 20 40,0 





Figura 3. Variable Educación ambiental realizado por los docentes de la Institución 
Educativa Nº 38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Resultados de la Variable Formación de Valores de Los niños 
En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la 
variable Formación de valores de los niños y sus estadísticos principales. 
Tabla 7 
Estadísticos de la variable Formación de valores de los niños Institución Educativa Nº 
38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho 


















Los resultados de la investigación con respecto a las Formación de valores de los 
niños en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, 
tuvo una media de 80,80 ± 7,835 puntos, situándose en el Nivel Alto (61 – 80 puntos). De 
acuerdo a la distribución de los datos, el coeficiente de asimetría indica que las 
puntuaciones de las Estrategias docentes tienen distribución asimétrica. 
  
Figura 4. Histograma de la variable Formación de valores de los niños en la Institución 
Educativa Nº 38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 8 
Variable Formación de valores de los niños Institución Educativa Nº 38387 / MX-P San 







Niveles de la variable 2  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 25 50,0 
Nivel Superior 25 50,0 




Los resultados de la investigación con respecto a la variable Formación de valores de 
los niños indican que del 100% (50) de los docentes de la Institución Educativa Nº 38387 
/MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, el 50% presentan un Nivel Superior de 
Formación de valores de los niños y el 50% presenta un Nivel Alto.  
 
Figura 5. Variable Formación de valores de los niños en la Institución Educativa Nº 38387 
/MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 9 
Dimensión Motivación de valores en los niños Institución Educativa Nº 38387 / MX-P San 









Niveles de la dimensión 1  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 25 50,0 
Nivel Superior 25 50,0 




Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Motivación de valores 
en los niños indican que del 100% (50) de los docentes de la Institución Educativa Nº 
38387 /MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, el 50% presenta un Nivel Superior en la 
Motivación de valores en los niños y el 50% presentan un Nivel Alto de la Motivación de 
valores en los niños. 
 
Figura 6. Dimensión Motivación de valores en los niños de la Institución Educativa Nº 
38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 10 
Dimensión Desarrollo de valores en los niños Institución Educativa Nº 38387 / MX-P San 








Niveles de la dimensión 2  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 5 10,0 
Nivel Alto 45 90,0 
Nivel Superior 0 0,0 




Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Desarrollo de valores 
en los niños indican que del 100% (50) de los docentes de la Institución Educativa Nº 
38387 /MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, el 90% presenta un Nivel Alto en el 
Desarrollo de valores en los niños y el 10% presentan un Nivel Regular en el Desarrollo de 
valores en los niños. 
  
Figura 7. Dimensión Desarrollo de valores en los niños de la Institución Educativa Nº 
38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 11 
Dimensión Síntesis de valores en los niños Institución Educativa Nº 38387 /MX-P San 








Niveles de la dimensión 3  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 25 50,0 
Nivel Alto 20 40,0 
Nivel Superior 5 10,0 




Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Síntesis de valores en 
los niños indican que del 100% (50) de los docentes de la Institución Educativa Nº 38387 
/MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, el 10% presenta un Nivel Superior en la 
Síntesis de valores en los niños, el 40% presenta un Nivel Alto  y el 50% presenta un Nivel 
Regular en la Síntesis de valores en los niños. 
  
Figura 8. Dimensión Síntesis de valores en los niños de la Institución Educativa Nº 38387 
/ MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Tabla 12 
Dimensión Evaluación de valores en los niños Institución Educativa Nº 38387 /MX-P San 








Niveles de la dimensión 4  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 0 0,0 
Nivel Alto 45 90,0 
Nivel Superior 5 10,0 




Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Evaluación de valores 
de los niños indican que del 100% (50) de los docentes de la Institución Educativa Nº 
38387 /MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho, el 10% presenta un Nivel Superior en la 
Evaluación de valores de los niños y el 90% presenta un Nivel Alto  en la Evaluación de 
valores de los niños. 
  
Figura 9. Dimensión Evaluación de valores en los niños de la Institución Educativa Nº 
38387 / MX-P San Agustín, de La Mar, Ayacucho. 
Prueba de Normalidad  
El paso anterior al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 
dimensiones que se iban a relacionar presentaban normalidad o no presentaban 
normalidad. Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - 
Smirnov, para así ver si los datos de las variables se distribuían de forma normal, 
ajustándose a la campana de Gauss. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de 
normalidad, se determinaría el uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a 






Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que no 
existe significancia asintótica mayor al 0,05 en las dos variables, lo que significa que no 
existe normalidad, razón por la cual se consideró que se debía usar un estadígrafo no 
paramétrico, en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
5.2.4 Prueba de hipótesis 
Un valor positivo con una significación menor del 5% (p < 0,05) es suficiente para 
validar la certeza de las hipótesis. Pero se consideran los siguientes valores:  
Si p ≥ 0,05   =  no existen diferencias significativas.  
Si p < 0,05   =  existen diferencias significativas.  
Si p < 0,01   =  existen diferencias altamente significativas.  
Si p < 0,001 =  existen diferencias muy altamente significativa.  
Hipótesis General 
HG   Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la formación 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 





valores de   los 
niños 
N 50 50 
Parámetros normalesa,b Media 80,40 80,80 
Desviación típica 8,751 7,835 
Diferencias más extremas Absoluta 0,175 0,170 
Positiva 0,131 0,170 
Negativa -0,175 -0,111 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,175 0,170 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,001 0,001 
a. La distribución de contraste es la Normal. 





HO No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la 
formación de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Tabla 14 















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 50 50 
 
Formación de 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,766  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que 
el valor permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo muy altamente significativa porque es 
menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la Educación ambiental y la 
Formación de valores de los niños.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general, de esta manera: Existe una relación significativa entre la educación 
ambiental con la formación de valores de los niños de nivel primaria en la institución 
educativa Nº 38387 /MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, región de Ayacucho.  
Hipótesis específicas 
HE1 Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la motivación 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 




HO1 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la 
motivación de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Tabla 15 













Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,674  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que 
el valor permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es 
menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la Educación ambiental y la 
Motivación de valores en los niños.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
primera hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la 
educación ambiental con la motivación de valores de los niños de nivel primaria en la 





HE2 Existe una relación significativa entre la educación ambiental con el desarrollo 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO2 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con el 
desarrollo de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Tabla 16 













Sig. (bilateral) . 0,037 







Sig. (bilateral) 0,037 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,296  y  p = +0,037; teniendo en cuenta que 
el valor permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo significativa porque es menor a 
+0,05. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe relación 
estadísticamente significativa entre la Educación ambiental y el Desarrollo de valores de 
los niños.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la segunda hipótesis 
específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la educación ambiental 
con el desarrollo de valores de los niños de nivel primaria en la institución educativa Nº 




HE3 Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la síntesis de 
valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO3 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la síntesis 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Tabla 17 













Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,491  y  p = +0,000; teniendo en cuenta que 
el valor permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es 
menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la Educación ambiental y la Síntesis 
de valores en los niños.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera 
hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la educación 
ambiental con la síntesis de valores de los niños de nivel primaria en la institución 




HE4 Existe una relación significativa entre la educación ambiental con la evaluación 
de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
HO4 No existe una relación significativa entre la educación ambiental con la 
evaluación de valores de los niños de nivel primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Tabla 18 













Sig. (bilateral) . 0,000 
N 50 50 
 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,532 y  p = +0,000; teniendo en cuenta que 
el valor permitido de p debe ser menor a 0,05 siendo altamente significativa porque es 
menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la Educación ambiental y la 
Evaluación de valores en los niños.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
cuarta hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la 




institución educativa Nº 38387 /MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
  
Figura 10. Coeficiente de correlación de cada una de las dimensiones de la variable 2. 
5.3 Discusión de Resultados 
Los resultados de la investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,766) entre la Educación ambiental y la Formación de valores de los 
niños de la Institución Educativa Nº 38387 /MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho.  Pero para interpretar el nivel de correlación de las variables Calidad 
didáctica del docente y los Estilos de aprendizaje de los estudiantes en esta institución 
mencionada, se utilizó la escala de interpretación de Spearman que mostramos a 
continuación: 
 




Tomando en cuenta esta escala, se puede decir que existe una relación alta entre la 
Educación ambiental y la Formación de valores de los niños de la Institución Educativa     
Nº 38387 /MX-P San Agustín en la provincia de La Mar, región de Ayacucho. 
Los resultados de las dimensiones de la variable Formación de valores de los niños, 
indican que existe una relación buena  (rho = -0,674) entre la dimensión Motivación de 
valores y la variable Educación ambiental, además indican que existe una relación baja    
(rho = -0,296) entre la dimensión Desarrollo de valores y la variable Educación ambiental, 
también indican que existe una relación ligeramente baja (rho = -0,491) entre la dimensión 
Síntesis de valores y la variable Educación ambiental, por último indican que existe una 
relación buena  (rho = -0,532) entre la dimensión Evaluación de valores y la variable 
Educación ambiental. 
Con respecto a la investigación de Guerra (2011), acerca de la Educación Ambiental 
dirigida a la comunidad educativa de nivel básica de la Escuela Bolivariana Archipiélago 
Los Roques a partir de sus necesidades de formación, tuvo como resultado que fue 
limitada la educación ambiental en la comunidad educativa, fueron escasos los 
conocimientos ambientales, fue débil el nivel ético y las prácticas fueron pasivas con poco 
beneficio del ambiente en dicha población; sugiriendo un proyecto educativo dinámico y 
participativo cuyo objetivo era fortalecer la educación ambiental en la comunidad 
educativa de la Escuela Bolivariana Archipiélago los Roques, para elevar la sensibilización 
ante el ambiente y producir cambios en el comportamiento de sus pobladores. En 
comparación con este estudio, se obtuvo como resultado que la mayoría de los docentes 
realizan una Educación ambiental óptima para iniciar la conciencia de cuidado al medio 
ambiente de los niños (Tabla 5), en cuanto a la Formación de valores de los niños durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se obtuvo como resultado que son óptimos para que 




una relación alta entre ambas variables, por lo tanto se encontró que no existen similitudes 
entre los resultados de la investigación citada con los resultados de esta investigación. 
En cuanto al estudio de Loayza (2015), sobre la influencia del Programa de 
Educación Ambiental en el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 
niños, obtuvo como resultado que en un 95% su formación de valores morales se relaciona 
con la conducta diaria de los alumnos en la Institución Educativa “Carlos Noriega Jiménez 
de Vista Alegre del distrito de Uripa, presentando una correlación directa y moderada de 
0.44, así mismo se prueba que los valores morales de los jóvenes reflejan comportamientos 
casi buenos; que de ser potenciado por los docentes mejora aún más la convivencia de un 
individuo con sus padres y la sociedad escolar. En esta investigación, se obtuvo una 
relación alta entre ambas variables de 0,766 entre la Educación ambiental y la Formación 
de valores de los niños, además se encontró que la dimensión Motivación de los valores es 
optima para que el niño logre motivarse con los valores (Tabla 8), que la dimensión 
Desarrollo de los valores es óptima para que el niño logre practicar los valores (Tabla 9), 
que la dimensión Síntesis de valores es óptima para que el niño asimile los valores (Tabla 
10), y que la dimensión Evaluación de valores es óptima para que el niño consolide los 
valores que fueron aprendidos en la institución educativa (Tabla 11); estableciéndose de 






1. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con una correlación alta de +0,766 entre la educación 
ambiental y la formación de valores de los niños en la institución educativa Nº 38387 / 
MX-P San Agustín, en la provincia de La Mar, región de Ayacucho, durante el primer 
semestre académico del año 2018. Estos resultados se interpretan que la mayoría de los 
docentes realizan una educación ambiental de forma óptima para generar conciencia en 
los niños y también se ha logrado una formación de valores de un nivel óptimo para que 
logren tener buenas prácticas de valores, obteniendo como resultado que ambos se 
relacionan de una forma ideal. 
2. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con una correlación buena de +0,674 entre la educación 
ambiental y la motivación de valores de los niños en la institución educativa San 
Agustín, en la provincia de La Mar, en Ayacucho, en el año 2018. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los docentes realizan una educación ambiental de forma 
óptima para generar conciencia en los niños y también se logra una formación de 
valores de nivel óptimo para incentivarse en practicar los valores, obteniendo como 
resultado que ambos se relacionan de forma ideal. 
3. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con una correlación baja de +0,674 entre la educación 
ambiental y el desarrollo de valores de los niños en la institución educativa San 
Agustín, en la provincia de La Mar, en Ayacucho, en el año 2018. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los docentes realizan una educación ambiental de forma 




de nivel óptimo para lograr prácticas de valores, obteniendo como resultado que ambos 
se relacionan en algunas ocasiones. 
4. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con una correlación ligeramente baja de +0,491 entre la 
educación ambiental y la síntesis de valores de los niños en la institución educativa San 
Agustín, en la provincia de La Mar, en Ayacucho, en el año 2018. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los docentes realizan una educación ambiental de forma 
óptima para generar conciencia en los niños y también se logra una síntesis de valores 
de nivel óptimo para asimilar los valores, obteniendo como resultado que ambos se 
relacionan en varias ocasiones. 
5. Los resultados de esta investigación indican la existencia de una relación 
estadísticamente significativa, con una correlación buena de +0,532 entre la educación 
ambiental y la evaluación de valores de los niños en la institución educativa San 
Agustín, en la provincia de La Mar, en Ayacucho, en el año 2018. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los docentes realizan una educación ambiental de forma 
óptima para generar conciencia en los niños y también se logra una evaluación de 
valores de nivel óptimo para conocer los valores consolidados, obteniendo como 









1. Se recomienda al director y demás autoridades de la Institución Educativa San Agustín, 
de la provincia de La Mar, en la región de Ayacucho, implementen talleres que 
intervengan los docentes y padres de familia sobre un tema muy importante, que la 
formación de los valores y buenos hábitos se inician desde el hogar, de esta forma se va 
a poder complementarlos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente 
en la educación ambiental en  las diversas asignaturas que se programen en esta 
institución educativa, y así lograr que se alcancen los objetivos medioambientales 
durante la vida académica del niño, logrando así una relación práctica entre la 
educación ambiental y la formación de valores en los niños.   
2. Se recomienda a los docentes, autoridades de la institución educativa  y padres de 
familia aportar ideas sobre la participación en la recuperación y limpieza de los parques 
y áreas verdes de zonas cercanas para que toda la comunidad educativa se involucre con 
el tema de la educación ambiental; además de  participar en la arborización de diversas 
zonas, incentivando así a la población hacia la conciencia ambientalista y conservar 
nuestro medio de vida, logrando integrarlos en las buenas prácticas con respecto al 
cuidado y mantenimiento de nuestra naturaleza en general. 
3. Se recomienda a los docentes y padres de familia de esta Institución Educativa realizar 
las coordinaciones necesarias para colocar letreros cercanos a la institución educativa 
que recuerde a los niños y adultos algunos de los valores que nos olvidamos a diario 
como por ejemplo valorar la amistad compartiendo, aceptar y respetar a las personas 
diferentes, respetar los turnos pues todos tenemos derecho a las mismas oportunidades,  
por ultimo respetar la elección que toman los demás y tomar elecciones que no afecten 




4. Se recomienda a los estudiantes de maestría y doctorado de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, realizar investigaciones 
acerca de la Educación ambiental en la educación básica durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de esta institución educativa, además se recomienda 
diagnosticar si en su institución educativa se realizan programas que sean participes 
alumnos, padres de familia y docentes, con respecto a la Formación de los valores y las 
buenas prácticas en los niños, para que su aprendizaje de estos niños les sea provechoso 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Educación Ambiental y la Formación de Valores de los Niños en la I.E. Nº 38387/MX-P San Agustin de la Provincia de La Mar, 
Ayacucho 




PG ¿De qué manera se relaciona la 
educación ambiental con la 
formación de valores de los niños 
de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho? 
Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona la 
educación ambiental con la 
motivación de valores de los niños 
de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la 
educación ambiental con el 
desarrollo de valores de los niños 
de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Objetivo General 
OG Determinar que existe una 
relación entre la educación ambiental 
con la formación de valores de los 
niños de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho.  
Objetivos específicos 
OE1 Determinar que existe una 
relación entre la educación ambiental 
con la motivación de valores de los 
niños de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho. 
OE2 Determinar que existe una 
relación entre la educación ambiental 
con el desarrollo de valores de los 
niños de primaria en la Institución 
Educativa  Nº 38387/MX-P San 
Hipótesis General 
HG Existe una relación significativa 
entre la educación ambiental con la 
formación de valores de los niños de 
primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe una relación significativa 
entre la educación ambiental con la 
motivación de valores de los niños de 
primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
HE2 Existe una relación significativa 
entre la educación ambiental con el 
desarrollo de valores de los niños de 
primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
Variable 1 
Educación ambiental  
Variable 2  
Formación de valores 




Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona la 
educación ambiental con la síntesis 
de valores de los niños de primaria 
en la Institución Educativa  Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho? 
PE4 ¿De qué manera se relaciona la 
educación ambiental con la 
evaluación de valores de los niños 
de primaria en la Institución 
Educativa Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho? 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho.  
OE3 Determinar que existe una 
relación entre la educación ambiental 
con la síntesis de valores de los niños 
de primaria en la Institución Educativa   
Nº 38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
OE4 Determinar que existe una 
relación entre la educación ambiental 
con la evaluación de valores de los 
niños de primaria en la Institución 
Educativa   Nº 38387/MX-P San 
Agustín, en la provincia de La Mar, 
región de Ayacucho. 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
HE3 Existe una relación significativa 
entre la educación ambiental con la 
síntesis de valores de los niños de 
primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho. 
HE4 Existe una relación significativa 
entre la educación ambiental con la 
evaluación de valores de los niños de 
primaria en la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 










Educación ambiental.  
D1 – Aprender a conocer. 
D2 – Aprender a ser. 
D3 – Aprender a convivir. 
D4 – Aprender a hacer. 
Variable 2 
Formación de valores de los niños 
Población 
Se constituyó por 50 docentes de nivel 
primaria de la Institución Educativa Nº 
38387/MX-P San Agustín, en la 
provincia de La Mar, región de 
Ayacucho, durante el periodo escolar 
del año 2018.  
Muestra 
Enfoque  de la investigación 
La investigación es de tipo básica.  
El enfoque de la investigación es 
cuantitativo. 
Diseño de investigación 
Se utilizó el diseño no experimental: 
Transversal - correlacional. 
Técnicas de 
recolección de datos 
Se utilizó la técnica de 
la encuesta. 
Instrumentos 




D1 – Motivación de valores. 
D2 – Desarrollo de valores. 
D3 – Síntesis de valores. 
D4 – Evaluación de valores 
Se utilizó un método de muestreo no 
probabilístico de tipo intencional a 50 
docentes de nivel primaria de la 
Institución Educativa Nº 38387/MX-P 
San Agustín, en la provincia de La 
Mar, Ayacucho, durante el periodo 











Spearman y se 
procesó  la 
información a través 
el programa IBM 





Apéndice B. Ficha Técnica 
Cuestionario sobre Educación Ambiental 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Educación Ambiental 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre Educación 
Ambiental 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
Cuestionario sobre Formación de Valores 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Formación de Valores 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre Formación de 
Valores 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 




Apéndice C. Encuesta sobre Educación Ambiental 
Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un 
proyecto de investigación, que tiene como propósito medir el nivel de la Educación 
ambiental en los niños,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las 
actitudes cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir 
sólo una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, 




































     D1: Aprender a conocer 
Se brinda a los alumnos los conocimientos básicos y la importancia 
de la educación ambiental. 
     
Se consigue aclarar la importancia de no capturar ilegalmente las 
especies declaradas en veda. 
     
Se analiza con los alumnos las posibles soluciones a los problemas 
ambientales del mundo, la región y de nuestro país. 
     
Se analiza las causas y consecuencias de la contaminación de las 
playas, lagos y ríos, que exterminan las especies que las habitan.  
     
Se analiza las causas y consecuencias de la contaminación del 
ambiente que genera cambios climáticos y exterminan diversas 
especies. 
     
     D2: Aprender a ser 
Se consigue en esta institución educativa, que los alumnos se sientan 
que también son responsables de cuidar el ambiente. 
     
Se fomenta en esta institución educativa la actitud de los alumnos 
para que sus familiares y vecinos se sientan responsables del 
cuidado del ambiente. 
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Se consigue en esta institución educativa que los alumnos sientan 
que deben exigir a las autoridades y la sociedad un comportamiento 
ambiental. 
     
Se fomenta en esta institución educativa sientan respeto por la 
diversidad biológica del planeta.  
     
Los alumnos aprenden que los cuidados al medioambiente y a la 
biodiversidad tienen mayor prioridad que nuestros propios intereses. 
     
     D3: Aprender a convivir 
Se transmite a los alumnos que tenemos que convivir con diversas 
especies sin depredarlos. 
     
Se educa a los alumnos que no se deben vaciar los desperdicios en 
playas. lagos y ríos para no depredar especies marinas. 
     
Se educa a los alumnos que no se debe talar indiscriminadamente los 
árboles y convivir en armonía con la diversidad vegetal. 
     
Se fomenta convivir en armonía con los animales de la zona urbana 
y permitir que los animales de la zona rural vivan en armonía con su 
habitad.   
     
Se consigue en los alumnos la idea de vivir en armonía con la 
naturaleza y tener cuidado de no contaminar o alterar el ambiente. 
     
     D4: Aprender a hacer 
Se aprende a depositar nuestra propia basura en los lugares 
adecuados y orientar a que las personas que nos rodean lo hagan 
también. 
     
Se coordina con los alumnos para hacer un plan de educación a los 
vecinos de la institución educativa para no contaminar el ambiente. 
     
Se fomenta la participación vecinal para que no se realicen prácticas 
de maltrato a los animales 
     
Se busca la participación de los padres y los alumnos en denunciar 
el cautiverio ilegal de animales protegidos.  
     
Se logra que los alumnos adopten comportamientos voluntarios para 
el cuidado del ambiente y de sus diversas especies en su rutina 
diaria. 




Apéndice D. Encuesta sobre Formación de Valores 
Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un 
proyecto de investigación, tiene como propósito medir el nivel de la Formación de valores 
en los niños,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las actitudes 
cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir 
sólo una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, 
usted va a responder de acuerdo a la escala. 
 
 

































     D1: Motivación de valores 
Se enseña a los alumnos a interesarse en conocer los beneficios de 
los valores en su interacción con la sociedad. 
     
Se induce a los alumnos a tener interés por practicar los valores por 
encima de cualquier interés personal. 
     
Se busca que los alumnos tengan expectativas positivas con respecto 
al resultado de su práctica de valores. 
     
Se induce a los alumnos a tener expectativas por contribuir con una 
sociedad más justa a través de la práctica de valores. 
     
Se motiva a los alumnos a sentirse bien por practicar los valores 
como la mejor norma de convivencia social. 
     
     D2: Desarrollo de valores 
Se logra que los alumnos practiquen individualmente los valores 
durante las  actividades programadas en modo de juego. 
     
Se consigue que cada uno de los alumnos aplique voluntariamente 
los valores durante sus actividades académicas. 
     
Se logra que los alumnos practiquen entre grupos los valores en 
modo de juego, durante las actividades programadas. 
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Se consigue que los alumnos practiquen los valores voluntariamente 
entre todos los alumnos del aula durante sus actividades académicas. 
     
Se educa a los alumnos a que fomenten la práctica de los valores con 
sus familiares y sus amigos. 
     
     D3: Síntesis de valores 
Se afianza los diversos valores en los alumnos  a través de cuentos y 
otras narraciones.  
     
Se afianzan los valores en los alumnos realizando interpretaciones 
de teatro con contenido de valores.  
     
Se interioriza los diversos valores en los alumnos a través de casos 
que deben traer de su vida familiar. 
     
Se interioriza los diversos valores en los alumnos a través de la 
interpretación de los casos familiares. 
     
Se realizan resúmenes de todos los casos presentados, sus causas y 
otras posibles soluciones. 
     
     D4: Evaluación de valores 
Se realizan críticas de todos los casos presentados, sus causas y otras 
posibles soluciones. 
     
Se evalúa los contenidos teóricos de los diversos valores aprendidos 
por los alumnos en clase.    
     
Se evalúa la solución de casos de los diversos valores aprendidos 
por los alumnos en clase.    
     
Se evalúa la práctica de los valores en las actividades rutinarias 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.    
     
Se realizan actividades externas a la institución educativa con el 
objeto de que los alumnos eduquen a los vecinos a la práctica de  los 
valores. 








Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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